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ABSTRAK 
Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan 
informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem digunakan untuk membantu 
pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak 
terstruktur,dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 
Penelitian ini membahas bagaimana memaksimalkan dan menganalisis secara prefesional 
suatu proses penentuan kelulusan siswa setelah mengikuti ujian akhir sekolah. Alur kerja 
aplikasi ini memiliki empat (4) keutamaan yang memproses sistem penilaiannya, pertama siswa 
itu sendiri, kedua guru, ketiga kepala sekolah dan keempat staf pegawai di sekolah.Penelitian  
ini bertujuan untuk 1) Merancang Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelulusan Hasil 
Ujian Akhir Sekolah menggunakan Metode Simple Additive Weighting 2) Mengimplementasikan 
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelulusan Hasil Ujian Akhir Sekolah menggunakan 
Metode Simple Additive Weighting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dirancang dan 
diuji cobakan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelulusan Hasil Ujian Akhir Sekolah 
menggunakan Metode Simple Additive Weighting pada SMPN 1 Pallangga yang dapat 
menghasilkan informasi kelulusan dan rangking. 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Metode Simple Additive Weighting 
 
Abstract 
Decision support system is an interactive information system which provides information, 
modeling and manipulation of data. The system is used to support decision-making in the semi-
structured and unstructured situation where no one knows for sure how the decision should be 
made. The research describes how to maximize and analyze professionally the determination of 
students' graduation process after taking the school final exam. This   application workflow has 
four (4) virtues that processes the scoring system, they are the student, teacher, principal, and 
staff. The research aims (1) to design Decision Support Systems of Final Exam Results using 
Simple Additive Weighting method (2) to implement the Decision Support Systems of Final 
Exam Results using Simple Additive Weighting method. The result of research shows that it has 
been designed and tested the Decision Support Systems of Final Exam using Simple Additive 
Weighting method at SMPN 1 Pallangga which can produce graduation information and 
rankings. 
Keywords: Decision Support System (DSS), Simple Additive Weighting Method. 
 
1. Pendahuluan 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kebutuhan dalam 
meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu bersaing secara global dalam kebutuhan 
informasi. Teknologi komputer yang berkembang pesat sebagai solusi strategis. Dibidang 
teknologi informasi, komputer digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tepat dan 
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akurat. Pada lembaga pendidikan atau instansi maupun perusahaan, komputer dibutuhkan 
untuk mengetahui perkembangan yang sedang terjadi serta sebagai pendukung keputusan saat 
ini dan akan datang. Lembaga pendidikan atau instansi maupun perusahaan membutuhkan 
suatu metode yang memudahkan dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan secara cepat 
dan tepat. Komputer merupakan alat bantu yang sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teknologi komputer sangat bermanfaat untuk semua 
bidang kehidupan. 
Globalisasi dunia pendidikan menuntut setiap lembaga untuk dapat mengelola informasi 
dengan baik, sehingga kebutuhan informasi masing-masing pihak yang berkepentingan dapat 
mempercepat secara tepat dalam proses pengelolaan informasi.  
SMPN 1 Pallangga merupakan salah satu lembaga pendidikan negeri yang berada di 
daerah Gowa yang juga merupakan Sekolah terbesar di Sulawesi Selatan. Penilaian kelulusan 
dilakukan di kelas IX dimana prosesnya dimulai dari siswa melakukan Ujian Akhir Sekolah, 
setelah itu masing-masing guru memeriksa dan setelah diperiksa masing-masing guru yang 
bersangkutan mengumpulkan nilai hasil Ujian Akhir Sekolah ke staf kurikulum lalu staf 
melakukan penghitungan nilai hasil Ujian Akhir Sekolah dengan menggunakan microsoft office 
excel, dari hasil penghitungan nilai ditentukan perangkingan dan kelulusan secara manual, 
kemudian staf memberikan hasil kelulusan kepada kepala sekolah. Cara tersebut 
membutuhkan waktu yang sangat lama sekitar satu sampai tiga bulan untuk proses dari ujian, 
pemeriksaan, pengumpulan nilai sampai dengan perhitungan nilai dan mendapatkan hasil 
kelulusan. Proses ini juga mempunyai banyak kekurangan yaitu kemungkinan terjadi kesalahan 
penghitungan nilai dan kecurangan dari oknum sekolah, karena hal tersebut sehingga 
dibutuhkan suatu aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan kelulusan hasil Ujian Akhir 
Sekolah yang dimana menggunakan metode Simple Additive Weighting, dengan cara tersebut 
penilaian akan lebih tepat sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat 
memudahkan pihak sekolah dalam proses penentuan kelulusan hasil Ujian Akhir Sekolah 
(UAS). 
 
2. Metode Penelitian 
Data yang diperlukan melalui pemanfaatan dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki staf 
guru yang mengurus nilai Ujian Akhir Sekolah . data-data itu meliputi dokumen data siswa, 
mata pelajaran Ujian Akhir Sekolah, rekapitulasi nilai Ujian Akhir Sekolah serta jumlah 
siswa kelas IX setiap tahunnya. Terutama bobot-bobot yang diberikan setiap mata 
pelajaran Ujian Akhir Sekolah sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Data-data tersebut 
dianalisis dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting yang nilainya 
ditentukan oleh sekolah. Adapun rumus dari SAW adalah sebagai berikut: 
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dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut 
i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi)diberikan sebagai: 

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Vi = nilai prefensi  
wj = bobot rangking  
 rij = rating kinerja ternormalisasi 
 
3. Hasil dan Implementasi 
   Setelah data terkumpul dan dianalisis serta diolah dengan menggunakan metode 
Simple Additive Weighting maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
a. Tampilan Laporan Nilai Matapelajaran 
Laporan Nilai Matapelajaran menampilkan semua nilai hasil Ujian Akhir 
Sekolah yang sudah diinput. Adapun tampilan laporan nilai matapelajaran dapat 
dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Laporan Nilai Matapelajaran 
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b. Tampilan Laporan Hasil Normalisasi 
Laporan hasil normalisasi pada Gambar 2 menampilkan hasil dari pembagian 
nilai ujian dibagi dengan nilai maksimal setiap matapelajaran. 
 
 
 
c. Tampilan Laporan Penentuan Kelulusan 
Laporan penentuan kelulusan pada Gambar 3 menampilkan nilai hasil 
normalisasi dikalikan dengan bobot setiap matapelajaran, kemudian ditambahkan.
Gambar 2. Laporan Hasil Normalisasi 
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Gambar 3.  Laporan Penentuan Kelulusan 
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4. Hasil dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian ini sangat membantu dalam menentukan  kelulusan Hasil Ujian 
Akhir Sekolah (UAS) karena mempermudah pengelola dalam menentukan secara 
otomatis siswa yang lulus atau tidak. Sebab data mereka telah diinput ke dalam 
suatu sistem yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai siswa yang 
berprestasi.  
b. Sistem pendukung keputusan yang telah dibuat dalam penelitian  ini juga akan 
membantu memetakan secara otomatis mahasiswa yang berprestasi dan lulus 
atau tidak. 
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